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Ansambel musik AFC (Art For Children) merupakan salah satu program 
bimbingan seni yang diadakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Ansambel musik 
AFC mempunyai daya tarik yang kuat sehingga banyak anak yang tertarik untuk 
mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk anak-anak 
dalam mengembangkan ketrampilan bermain musiknya, dan dijadikan sebagai 
media untuk interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial merupakan 
kebutuhan kodrati yang dilakukan oleh semua orang. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui faktor yang membuat anak-anak sekolah dasar tertarik mengikuti 
ansambel musik Art For Children serta mengetahui kegiatan ansambel musik Art 
For Childrensebagai media interaksi sosial anak. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Hasil yang didapatkan 
adalah anak-anak tertarik mengikuti ansambel musik Art For Children karena 
suka dengan lagu-lagu yang dimainkan, dapat bermain musik bersama-sama, 
menambah teman dan dapat tampil diberbagai tempatsertadapat digunakan 
sebagai media interaksi sosial anakkearah yang lebih baik. 
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A. Latar Belakang 
Dewasa ini perkembangan musik sudah semakin meningkat. Musik 
bukan lagi merupakan sarana hiburan atau rekreasi semata. Musik telah 
banyak dikenal oleh masyarakat bahkan dikalangan anak-anak musik sudah 
menjadi suatu kegiatan yang sangat diminati. Hal ini dapat dilihat dengan 
banyaknya anak-anak yang antusias dalam mengikuti kegiatan di bidang 
musik. Anak-anak yang antusias untuk mengikuti kegiatan dalam bidang 
musik tersebut salah satunya adalah anak-anak sekolah dasar. Hal ini terjadi 
karena anak-anak mempunyai keinginan untuk bisa memiliki ketrampilan 
dalam bermain musik.  
Keinginan tersebut juga bisa terjadi karena adanya pengaruh dari 
lingkungan,sepertiketika melihat pemain musik yang ada di televisi, melihat 
teman belajar musik, dan karena seringnya anak-anak mendengarkan musik 
membuat anak-anak tertarik untuk belajar bermain musik. Instrumen musik 
yang bisa dipelajari anakpada saat ini pun sudah beragam mulai dari 
instrumen musik seperti gitar, biola, piano, tiup, perkusi dan sebagainya. Hal 
tersebut tidak seperti dulu pada saat  mengikuti kegiatan musik yang diadakan 
di sekolah anak-anak hanya bisa mempelajari alat musik seperti recorder dan 
pianika saja. 
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Selain adanya keinginan dari anak-anak sendiri untuk memiliki 
ketrampilan dalam bermain musik, kesadaran orang tua untuk memberikan 
pendidikan musik pada anak-anaknya juga membuat orang tua mendukung 
anak untuk belajar musik. Dukungan tersebut dapat dilihat dari antusiasnya 
orang tua dalam mengikutsertakan anak di lembaga-lembaga kursus musik, di 
sekolah pada kegiatan musik maupun pada kegiatan kelompok atau komunitas 
musik. Orang tua memberikan motivasi maupun sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan anak dalam belajar musik. Orang tua juga memberikan kebebasan 
kepada anak-anaknya dalam memilih instrumen musik yang ingin dipelajari, 
sehingga anak bisa lebih cepat menguasai. 
Dukungan tersebut dilakukan orang tua karena pada saat ini sebagian 
besar orang tua telah mengetahui akan banyaknya manfaat yang bisa 
didapatkan anak apabila belajar musik. Manfaat tersebut antara lain adalah 
intelektual, sosialisasi dan kepercayaan diri anak bisa dikembangkan melalui 
belajar musik. Musik dipercaya mempunyai pengaruh yang besar dalam 
kehidupan manusia salah satunya anak-anak. Musik terbukti sangat membantu 
perkembangan otak, perkembangan intelektual, emosi, motor dan ketrampilan 
sosial anak.Musik juga dapat membantu anak dalam meningkatkan 
kemampuan pribadinya yang meliputi aspek sosial, perilaku dan interaksi 
sosial. Anak-anak yang secara kooperatif terlibat langsung dalam kegiatan 
musik menginterpretasikan kegiatan tersebut sebagai sesuatu yang berbeda 
daripada umumnya, karena aktivitas musik yang kolektif tersebut tidak 
memiliki ancaman atau potensi terjadinya konflik (Djohan, 2009). 
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Dengan banyaknya anak yang mempunyai keinginan untuk bisa 
memiliki ketrampilan dalam bermain musik, membuat kebutuhan akan 
pendidikan musik semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
sekolah yang pada saat ini telah mengadakan kegiatan di bidang musik, 
lembaga kursus musik yang banyak didirikan dan komunitas atau kelompok 
musik yang banyak diadakan. Anak-anak bisa belajar musik melalui les di 
lembaga-lembaga kursus musik, di sekolah pada kegiatan musik, maupun 
dengan mengikuti kegiatan kelompok belajar musik, seperti sanggar musik 
maupun komunitas musik.  
Ansambel Musik AFC (Art For Chilren) yang diadakan oleh Taman 
Budaya Yogyakarta merupakan salah satu kelompok belajar musik yang ada 
di Yogyakarta. Ansambel musik AFC merupakan salah satu wadah untuk 
anak-anak yang ingin mengembangkan minat dan hobinya dalam bermain 
musik. Pada kegiatan ansambel musik AFC anak-anak diajarkan untuk bisa 
bermain musik bersama-sama dalam bentuk ansambelatau kelompok. 
Ansambel musik AFC telah banyak diikuti anak-anak sekolah dasar maupun 
remaja. Anak-anak sekolah dasar maupun remaja yang dapat mengikuti 
ansambel musik AFC merupakan anak-anak yang sudah mempunyai 
ketrampilan dasar dalam bermain musik yang dipelajari secara individu, 
melalui les privat musik maupun yang diajarkan dari orang tuanya. Karena 
kegiatan tersebut hanya sebagai wadah untuk anak-anak agar bisa bermain 
musik bersama-sama dalam suatu kelompok. 
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Selain sebagai sarana untuk anak dalam mengembangkan ketrampilan 
permainan musiknya, kegiatan ansambel musik AFC juga dapat menjadi 
media untuk anak dalam mengembangkan kemampuan interaksi sosialnya. 
Interaksi sosial merupakan hubungan antar sesama manusia yang terdiri dari 
dua orang maupun lebih banyak orang dimana dalam hubungan tersebut 
terjadi saling mempengaruhi satu sama lain (Gerungan, 2009). 
Pada saat anak memasuki usia sekolah dasar, anak-anak semakin 
membutuhkan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Namun, 
untuk saat ini tidak sedikit anak-anak yang kurang bisa berinteraksi atau 
bergaul dengan orang lain. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya waktu 
anak-anak untuk bisa bergaul dengan orang lain, anak-anak hanya bisa 
bergaul dengan teman-teman sebayanya di sekolah. Pelajaran dan kesibukan 
anak yang semakin bertambah membuat anak tidak mempunyai waktu lagi 
untuk bisa bergaul dengan orang lain di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. 
Interaksi sosial kebanyakan dari anak-anak usia sekolah dasar dengan 
teman sebaya maupun dengan orang lain, bisa terjadi apabila dalam kegiatan 
kelompok. Oleh sebab itu, kegiatan yang diadakan dalam bentuk kelompok 
sangat berperan untuk menjadi media anak-anak dalam berinteraksi sosial 
dengan orang lain (Desmita, 2012).  Ansambel musik AFC merupakan 
kegiatan bermain musik yang dilakukan dalam bentuk kelompok, maka 
dikegiatan tersebut anak-anak sekolah dasar dapat belajar untuk berinteraksi 
sosial dengan orang lain. 
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Anak-anak yang mengikuti ansambel musik AFC juga berasal dari latar 
belakang yang berbeda, yaitu dari sekolah yang berbeda, lingkungan tempat 
tinggal yang berbeda dan ada beberapa remaja. Oleh sebab itu, di kegiatan ini 
anak-anak sekolah dasar dapat lebih mengembangkan kemampuan interaksi 
sosialnya tidak hanya dengan teman sebaya saja melainkan dengan orang 
dewasa lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas anak sekolah dasar di 
dalam perkembangan sosialnya bahwa anak harus bisa bergaul dan diterima 
oleh orang lain (Hurlock, 1978). 
Aktivitas ansambel musik AFC memberikan tempat untuk anak agar 
bisaberinteraksi dengan orang lain seperti halnya bagian dari sosial. Bermain 
musik bersama-sama dalam kegiatan ansambel musik dapat membantu anak-
anak untuk bisa berinteraksi dengan orang lain karena mendorong anak 
supaya bisa belajar untuk bekerjasama dengan orang lain. Untuk itu, anak 
harus bisa mengenal dan menjalin hubungan baik dengan pengajar maupun 
semua anggota dalam kegiatan tersebut. Namun, selain kerjasama 
kemampuan yang lain juga dibutuhkan dalam kegiatan ansambel musik. 
Sebagai contoh, saling membantu, saling mendengarkan, tidak mementingkan 
diri sendiri, menyesuaikan diri, memberi motivasi dan sebagainya.  
Djohan 2009 mengungkapkan bahwa serangkaian musik bisa terjadi 
karena adanya hasil eksplorasi dari sebuah interaksi. Musik tidak hanya 
memberikan sebuah interaksi sosial untuk anak, tetapi juga dapat 
menimbulkan akibat yang baik berupa potensi, aksi dan transaksi sehingga 
bermanfaat untuk anak (Djohan, 2009). Berpartisipasi dalam ansambel musik 
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juga dapat mengembangkan daya kreativitas anak, melatih perasaan anak, 
membangun kepercayaan diri anak serta dapat membentuk tingkah laku sosial 
anak melalui interaksi yang dilakukan dengan teman sebaya  maupun orang 
dewasa lainnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hurlock (1978) 
bahwa kegiatan kelompok dapat membantu anak untuk bisa bergaul dan 
berperilaku sosial agar bisa diterima oleh orang lain. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membahas mengenai 
faktor apa yang membuat anak-anak sekolah dasar tertarikmengikuti 
ansambel musik AFC di Taman Budaya Yogyakarta dan bagaimana ansambel 
musik AFC dapat dijadikan sebagai media interaksi sosial anak-anak sekolah 
dasar. 
B. Batasan Masalah 
Untuk membatasi luasnya masalah yang akan diteliti, maka peneliti hanya 
membahas mengenai ketertarikan anak-anak sekolah dasar terhadap kegiatan 
ansambel musik AFC di Taman Budaya Yogyakarta dan interaksi sosial 
anak-anak sekolah dasar pada kegiatan ansambel musik AFC di Taman 
Budaya Yogyakarta. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Faktor apa yang membuat anak-anak sekolah dasar tertarik untuk 
mengikuti ansambel musik AFC di Taman Budaya Yogyakarta? 
2. Bagaimana kegiatan ansambel musik AFC dapat sebagai media interaksi 
sosial anak-anak sekolah dasar? 
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D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian dalam penulisan ini 
adalah: 
1. Mengidentifikasi faktor apa saja yang membuat anak-anak sekolah 
dasar tertarik mengikuti ansambel musik AFC di Taman Budaya 
Yogyakarta. 
2. Mengidentifikasi kegiatan ansambel musik AFC sebagai media interaksi 
sosial anak-anak sekolah dasar. 
E. Manfaat penelitian 
Hasil dari penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain adalah : 
1. Bagi masyarakat umum :  
Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat bahwa kemampuan interaksi sosial anaksekolah dasar dapat 
dikembangkanmelalui kegiatan musik, khususnya melalui kegiatan 
bermain musik yang dilakukan dalam bentuk kelompok atau ansambel 
salah satunya adalah ansambel musik AFC. 
2. Bagi Penulis 
Dengan adanya proses penelitian ini dapat memberikan 
pengalaman dan menambah pengetahuan untuk peneliti mengenai 
manfaat belajar musik salah satunya adalah dapat menjadi sarana dalam 
berinteraksi sosial dengan orang lain. 
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3. Bagi Institusi 
Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 
memperkaya hasil penelitian yang telah ada di Perguruan Tinggi ISI 
Yogyakarta, juga dapat memberikan gambaran mengenai ansambel 
musik sebagai media interaksi sosial anak. 
F. Tinjauan pustaka 
Untuk menunjang keberhasilan penulis didalam meneliti sebuah 
karya tulis ditentukan oleh sumber-sumber pustaka yang digunakan. 
Dengan demikian, faktor tersebut memang sangat diperlukan dalam 
proses pembuatan karya tulis, sebagai pertanggungjawaban secara 
ilmiah dalam mendukung pemecahan masalah yang ada. Sumber 
pustaka yang diacu dan berkaitan dengan materi yang disusun dalam 
skripsi ini antara lain sebagai berikut : 
1. Djohan (2009) dalam buku Psikologi Musik menguraikan secara 
jelas dan rinci tentang pengaruh musik dan inteligensi, disamping 
uraian musik dan psikologi. Oleh karena itu, perlu untuk mendukung 
pembahasan pada bab II dan IV. 
2. Hurlock B. Elizabeth (1978) dalam buku Perkembangan Anak 
menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tahap-tahap 
perkembangan sosial anak mulai dari lahir sampai dengan remaja. 
Disamping itu juga menjelasan mengenai perkembangan fisik, 
motorik, bicara, emosi, dan perkembangan bermain anak. Buku ini 
merupakan referensi penting dalam kajian untuk bab II. 
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3. Hargreaves, David, J. & North Adrian, C (2003) dalam buku The 
Social Psychology of Music menjelaskan secara rinci tentang berbagai 
kajian dan teori psikologi sosial musik, salah satunya adalah sosial 
dalam pertunjukan musik. Buku ini menguraikan secara jelas 
bagaimana interaksi-interaksi sosial yang harus bisa dilakukan oleh 
semua anggota dalam suatu kelompok musik dengan anggota lain dan 
penonton pada saat pertunjukan musik. Buku ini menjadi referensi 
penting untuk kajian pada bab II. 
4. Hugh M. Miller (1958) dalam buku Introduction to Music; a guide to 
good listeningterjemahan Prof. Triono Bramantyomenjelaskan secara 
jelas dan rinci mengenai elemen-elemen dasar musik, berbagai macam 
bentuk musik, pengertian ansambel dan literature musik. Sehingga 
perlu untuk mendukung pembahasan pada bab II dan IV. 
5. Desmita (2012) dalam buku Psikologi Perkembangan Peserta Didik 
Menjelaskan secara jelas mengenai karakteristik hubungan anak usia 
sekolah dasar dengan teman sebaya. Buku ini berguna untuk 
mendukung pembahasan pada bab II. 
6. Denzin K. Norman. & Yvonna S. Lincoln(2011) dalam buku The Sage 
Handbook Of Qualitative Research I menjelaskan secara jelas dan rinci 
mengenai metode penelitian kualitatif, cara pengambilan data, cara 
wawancara dan teknik analisis yang bermanfaat untuk membantu 
pengumpulan serta menemukan hasil penelitian dalam bab III. 
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G. Sistematika Penulisan 
Sistematika dalam penulisan terdiri dari: Bagian awal yang 
berisi judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, 
abstrak, kata pengantar dan daftar isi, selanjutnya bagian isi yang 
terbagi menjadi lima bab yaitu: Bab I adalah Pendahuluan yang 
berisikanlatar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika 
penulisan. Bab II berisi tentang pembahasan mengenai Latar belakang 
Taman Budaya, Ansambel Musik AFC (Art For Chilren), Program AFC 
(Art For Children), Definisi interaksi sosial, Kemampuan interaksi 
sosial anak sekolah dasar dan Interaksi sosial dalam ansambel 
musik.Bab III berisi tentang metode penelitian, lokasi penelitian, jumlah 
subjek penelitian, waktu penelitian, instrumen pengumpulan data, 
prosedur penelitian dan hasil penelitian. Bab IV berisikan tentang hasil, 
analisis dan pembahasan. BabV adalah penutup yang berisi kesimpulan, 
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